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政府の役割 くに政府 退出することによって経済 どうなる か、政府と市場の関係に
vi
ついて得るものがあればうれしい。
本書の執筆にあたっては、私の授業の履修者、大東文化大学国際関係学部、創価大学経
済学部の学生とのディスカッションやレポートが大いに刺激になった。感謝したい。
出版にあたっては、アジア経済研究所の二名の匿名レフリーによる査読があった。査読
の際の厳しくも温かいコメントによって、本書を大きく改善することができた。レフリーに感謝したい。また、出版に向けての労をとって ただいた研究支援部の真田孝之氏には深く感謝する次第である。
最後に、有形無形に研究者として育ててくれたアジア経済研究所に深く感謝するととも
に、本書が研究所の出版事業を支えることができ 望外の喜びである。
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︵本研究の一部はＪＳＰＳ科研費、
２４５３０２６８、
２１５３０２３３の助成を受けている。
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